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Abstrak
Dehidrozingeronatau 4-(4'-hidroksi-3'-metoksifenil)-3-buten-2-on,
merupakansatu analogkurkuminyang hanyamempunyaisatu cincin
aromatik.Senyawatersebutdapat diperolehsecaraalami dari isolasi
Zingiberofficina/e.Meskipundemikian,senyawatersebutmasihmempunyai
gugushidroksifenolikyangbertanggungjawabterhadapaktivitasantioksidan
Penelitianini bertujuanuntuk mengujiaktivitasantioksidansenyawa
tersebutmelaluipenangkapanradikalhidroksi.
Penelitianini dilakukandenganmengacupadaprosedurpenetapan
aktivitaspenangkapanradikalhidroksil.Padametodeiniterjadisuatureaksi
antararadikalhidroksi(yangdihasilkanmelaluireaksiFenton)dengan
deoksiribosamenghasilkanproduk yang dinamakanmalondealdehid.
InkubasidengantiobarbituratpadapH rendahakanmenghasilkanlarutan
berwarnaviolet(komplekMDA-TBA).
Hasil penelitianmenunjukkanbahwadehidrozingeronmempunyai
aktivitasantioksidanmelaluipenangkapanradikalhidroksidenganharga
ES15sebesar48,36~M,sedangkanhargaES15kurkuminadalah25,01~M.
Hasil tersebutmengindikasibahwaaktivitasantioksidandehidrozingeron
lebihrendahdibandingkankurkumin.Disampingitu, penggantiangugus
hidroksifenolikdehidrozingerondenganpenggaramankaliummengakibatkan
penghilanganaktivitasantioksidansenyawatersebut.Ini menunjukkan
bahwagugushidroksifenolikmempunyaiperanpentingsebagaiantioksidan
melaluipenangkapanradikalhidroksi.
Katakuncl:dehldrozlngeron,kurkumin,antioksldan,radikalhidroksi,Zingiber
Abstract
Dehydrozingerone(4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-buten-2-one)is
an analogof curcuminwhichis termedas half-curcumin.Thecompoundis
isolatedfromginger(Zingiberofficina/e).Nevertheless,thiscompoundstill
has a phenolichydroxymoietyresponsiblefor antioxidantactivity.The
researchwasperformedto obtaininformationontheantioxidantactivityof
dehydrozingeronethroughhydroxyradicalscavengers.
Thestudywasperformedaccordingto a hydroxyradicalscavenging
procedur.In thismethod,reactionbetweenhydroxyradical,resultedfrom
phentonreaction,anddeoxyribosaproducesmalonedealdehyde.Incubation
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in thiobarbituricacidat lowpH producedviolet-colouredsolution(complex
MDA-TBA).
The resultsshowedthat dehydrozingeronehas antioxidantactivity
throughhydroxyradicalscavengerswith ES15valueof 48.36~M.The
antioxidantactivityof dehydrozingeronewaslowerthancurcumin,withES15
valueof 25.01~M.Besides,exchangeof phenolichydroxymoietybysalting
withpotassiumcoulddepleteitsantioxidantactivity.Basedonthesefacts,it
can be concludedthat phenolichydroxymoietyof dehydrozingeronewas
importantforitsantioxidantactivitythroughhydroxyradicalscavengers.
Key words: dehydrozingerone,curcumin,antioxidant,radicalhydroxy,Zingiber
Pendahuluan
CurcumalongaL, familiaZingiberaceae,
merupakantanamanyangtumbuhdi daerah
tropik maupunsubtropikdi dunia,dan dio;
budidayakandi negara-negarasia, terutama
India,Cina,MalaysiadanIndonesia.Tanaman
tersebutsecaratradisionaldigunakansebagai
bumbumasakan,pewarnamaupunobat.Dalam
pengobatantradisionalAsia, CurcumalongaL.
dikenal sebagai kunyit digunakan dalam
pengobatanpenyakitbilier, anoreksia,batuk,
lukadiabetik,penyakithati (hepatitis),rematik
dan sinusitis. Secara tradisional, Dalam
pemakaiannya,t namantersebutdiolahmenjadi
bentukserbukyangkemudiandikenaldengan
istilah turmerik.Kandungan aktif turmerik
adalahkurkuminyangkandungannnyaberkisar
2-5 %. Kurkumin atau 1,7-bis(4-hidroksi-3-
metoksifenil)-1,6-heptadien-3,5-dionmerupa-
kan diferuloylmetandalam ekstraktanaman
tersebut.Bersamaderivatnya(kurkuminoid),
kurkumin merupakanpigmen kuning yang
diekstraksidari turmerik(Araujo dan Leon,
2001;AggarwaletaI.,2003).
Kurkumin dilaporkanmemilikibebe-
rapaefekfarmakologiyaitusebagaiantikanker
meliputipenghambatantumorigenesis,peng-
hambatanproliferasiselkanker,downregulasi
HO Kurkumin
o
H3CO~CH3HO
Dehidrozingeron
Gambar1.Struktur kimia dan kurkumin
maupundehidrozingeron.
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aktivitas reseptor faktor pertumbuhan
epidermaldan ekspresiHER2/ neu,antisiklo-
oksigenase-2,down regulasiaktivitasNF-KB
danjalurSTAT3, mengaktivasiPPAR-y, down
regulasiaktivitasAP-1 danJNK, menghambat
ateroslerosisdan infark miokardial yakni
menurunkankolesterolserum, menghambat
LDL dan menghambatagregrasiplatelet,
menekandiabetes,meningkatkanpenyembuhan
luka, menekangejalaartritis,hepatoprotektif,
imunosupresif,serta antiinflamasidan anti-
oksidan(AggarwaletaI.,2003).
Kurkumin mempunyaiaktivitasanti-
oksidan karena mempunyaigugus penting
dalam proses antioksidantersebut.Struktur
kurkuminterdiridarigugushidroksifenolikdan
gugus {j-diketon.Gugus hidroksi fenolik
kemungkinanberfungsi sebagaipenangkap
radikalbebaspadafasepertamamekanismeanti
oksidatifdan gugus{j-diketonkemungkinan
berfungsisebagaipenangkapradikalpadafase
berikutnya.Bersamaturunannya,demetoksi
kurkumindan bis-demetoksikurkumin,ber-
tanggungjawabterhadapefekantioksidandari
turmerik (f onnesen dan Greenhill, 1992;
Majeed et al., 1995). Selain dua senyawa
tersebut,salah satu analog kurkumin yaitu
dehidrozingeronatau4-(4'-hidroksi-3'-metoksi-
fenil)-3-buten-2-on,disebutjuga ha!fcurcumin,
secaraalami diisolasi dari Zingiberofficinale,
hanyamempunyaisatucincinaromatiknamun
masihmempunyaigugusfenolikpadacincin
aromatiknya(Kuo etaI.,2005).Di sampingitu,
MotohashietaI., (1996)berhasilmensintesis
senyawaini denganmereaksikanvanilindan
aseton menggunakan katalis natrium
hidroksida.Dehidrozingerondilaporkanjuga
mempunyaiaktivitas antiinflamasimaupun
antioksidan.Aktivitasantioksidanyangsudah
ditelitimelaluipenghambatanlipidperoksidase
maupun penangkapan radikal oksigen
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(MotohashietaI.,1998;Aggarwaletal.,2003).
Pada Gambar1 disajikanstrukturkimiadad
kurkuminmaupundehidrozingeron.
Metodologi
Bahan
Bahanyangdigunakanantaralain FeCb,
EDTA, vitaminC, H202diperolehdariE. Merck.
Deoksiribosa,asam tiobarbiturat(fBA), asam
trikloroasetat(rCA),bufferfosfatpH 7,4diperoleh
dari SigmaChemical,sedangkandehidrozingeron
maupun garamnyadiperolehdari penelitian
Nugrohoetat.,(2004).
Cara kerja
Vji aktivitaspenangkapradikal hidroksi
mengacupadametodeKunchandydanRao (1990)
sebagaiberikut : sebanyak100 J.l.L senyawauji
(kurkumin,dehidrozingeron,ataugaramdehidro-
zingeron) dengan berbagaivariasi konsentrasi,
ditambahbeberapalarutan yaitu 150 J.l.L Ferri
klorida 10 mM, 150 J.I.L EDT A 1mM, 150 J.l.L
hidrogenperoksida20 mM, 150 J.l.L vitamin C
1 mM, 150J.l.Ldeoksiribosa30 mM dalambuffer
fosfat pH 7,4 sehinggavolume akhirnya3 mL.
Kemudiancampurantersebutdiinkubasiselama30
menitpadasuhu37 0c. Setelahitu, ditambah0,5
mL TBA 1% dan 0,5 mL asamtrikloroasetat5%
padasuhu80 °C selama30 menit.Setelahdingin,
serapandari larutantersebutdibacapadapanjang
gelombang532nm.
Anallslsdata
Data percobaanberupa absorbansiatau
serapanlarutaouji besertablankonya.Dari data
tersebutkemudiandiolah menjadidata aktivitas
penangkapanradikalhidroksi(EffectiveScavengingatau
ES) menggunakananalisisregresilinearantaralog
konsentrasisenyawa(sumbux) denganhargaES
(sumbuy) untukmendapatkankonsentrasilarutan
uji denganaktivitaspenangkapanradikal 15 %
(ESlS).
Hasil DanPembahasan
Percobaanpendahuluan
Sebelumpenetapanaktivitasantioksidan
melalui penangkapanradikal hidroksi dad
senyawadehidrozingeronmaupunkurkumin,
terlebihdahuludilakukanpercobaanpendahu-
luanmeliputi: penetapanpanjanggelombang
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maksimumkomplek malondialdehiddengan
asam tiobarbiturat,dan penetapanwaktu
operasional. Pada metode deoksiribosa,
pereaksiFentonyangterdiridadFeC!),EDT A,
vitamin C, dan hidrogen peroksida akan
menghasilkanradikal hidroksi, kemudian
denganpenambahandeoksiribosamembentuk
malondialdehid.Malondialdehidakan beraksi
denganasamtiobarbituratpadakondisiasam
membentukkromogen (senyawaberwarna)
merah jambu yang diukur serapannyapada
panjangelombangmaksimumyaitu532nm.
Waktu operasionalmerupakanwaktu
pada saat larutan (komplek MDA-TBA)
menyerapsinar denganserapanyang stabil.
Waktu operasional dihitung sejak reaksi
pembentukankomplek MDA-TBA selesai,
yaitusetelahinkubasi80°Cselama30 menit,
kemudian dilanjutkan pendinginan selama
5 menit.Dad hasilpenelitian,larutanmenun-
jukkan serapanyangstabil padamenit ke-3
sampai 9, sehingga pengukuran serapan
komplekMDA-TBA padapanjanggelombang
maksimumdapatdilakukanmulaimenitke-3
hinggake-9setelahprosespendinginanselesai.
Penetapan aktlvltas penangkapanradlkal
hldroksl
Dehidrozingeron merupakan analog
kurkumindenganstrukturseparodad struktur
kurkumin(Gambar1).AggarwaletaI., (2003)
melaporkanbahwadehidrozingeronmempu-
nyai aktivitasantioksidanmelaluipengham-
batanlipid peroksidasemaupunpenangkapan
radikaloksigen,sedangkanpadapenelitiandiuji
aktivitaspenangkapanradikal hidroksi. Vji
aktivitaspenangkapradikalhidroksimengacu
padametodeKunchandydanRao(1990).Pada
metodeini terjadisuatureaksiantararadikal
hidroksiyangdihasilkanmelaluireaksiFenton
dengandeoksiribosamenghasilkanprodukyang
dinamakanmalondealdehid,lalu dipanaskan
dengantiobarbituratpada pH rendahakan
menghasilkanlarutan berwarna (komplek
MDA-TBA). Adanya senyawaantioksidan
misalnyakurkuminataupunanalognya,akan
dapat menangkap radikal hidroksi yang
dihasilkan oleh pereaksi Fenton tersebut
sehinggajumlah.OH yangbedkatandengan
deoksidbosauntukmembentukmalondialdehid
sedikit.Akhirnya,kompleksMDA-TBA yang
terbentukpadasuhuinkubasi80°Cselama30
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Tabel I. HasHuji aktivitaspenangkapanradikalhidroksidari dehidrozingerondenganbeberapa
konsentrasi(n=5)
Tabel II. HasHujiaktivitaspenangkapanradikalhidroksidarikurkumindenganbeberapakonsentrasi
(n=5)
menitdalamsuasanasamjugasemakinsedikit.
Hasiluji aktivitaspenangkapanradikalhidroksi
dari dehidrozingeron beserta kurkumin
disajikanpadaTabelI danII.
Dari tabeltersebutnampakbahwabaik
dehidrozingeronmaupun kurkumin mampu
menunjukkanaktivitaspenangkapanradikal
hidroksi.Pada perlakuandari keduasenyawa
tersebut, seiringdengankenaikankonsentrasi
yangdigunakanmakaefekpenangkapanradikal
hidroksisecaraproporsionaljuganaik.Untuk
membandingkanaktivitaspenangkapanradikal
hidroksiantaradehidrozingerondengankurku-
min digunakanparameterpotensi aktivitas
penangkapanradikal hidroksi. Parameter
aktivitaspenangkapanradikal hidroksi dari
kurkumindananalognyayangdigunakanadalah
ES15(EffectiveScavenging15 %), merupakan
konsentrasisenyawauji yang menghasilkan
aktivitaspenangkapanradikalhidroksisebesar
50 %. HargaES berbandingterbalikdengan
kemampuansenyawauntukmenangkapradikal
hidroksi,dalamhal ini merupakanparameter
antioksidan.SemakinbesarhargaESI5, maka
aktivitas antoksidan melalui penangkapan
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radikalhidroksisemakinkecil.Padapenelitian
ini, hargaESso tidak bisa diperolehkarena
keterbatasankelarutan kurkumin maupun
dihedrozingeron,senyawauji tersebutmem-
bentukendapanhaluspadakonsentrasilebih
dari 3.10-5M untuk kurkumindan 5.10-5M
untuk dehidrozingeron.Di atas konsentrasi
tersebut,larutanyangterbentukadalahjingga
dengan panjang gelombangmaksimumdi
bawah532 nm. Hasil perhitunganparameter
ES15dari kurkuminmaupundehidrozingeron
(fabelIII).
TabelIII. Parameteraktivitaspenangkapanradikal
hidroksi(ESIS)darikurkumindandihedrozingeron
No Senyawa ES15
1 Oehidrozingeron 48,36
2 Kurkumin 25,02
BerdasarkanTabel III, harga ES15
dehidrozingerondua kali lebih besardiban-
dingkankurkumin.Hal ini mengindikasikan
bahwaaktivitaspenangkapanradikalhidroksi
dari dehidrozingeronlebih rendahdibanding-
kan kurkumin. Analisis struktur kurkumin
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Replikasi
Serapan
Blanko 0,5pM tpM 5JIM topM 50JIM
1 0,8989 0,8967 0,8897 0,8469 0,8125 0,7599
2 0,9003 0,9052 0,8815 0,8494 0,8256 0,7621
3 0,9045 0,8897 0,8845 0,8318 0,8205 0,7653
4 0,9094 0,8943 0,8904 0,8502 0,8198 0,7690
5 0,9250 0,8971 0,8749 0,8262 0,8231 0,7715
Rata- rata 0,9076 0,8966 0,8862 0,8409 0,8203 0,7656
SO 0,012 0,0056 0,0068 0,011 0,0049 0,0047
% Penan2kapan - 1,21 2,36 7,35 9,62 15,65
Replikasi
Serapan
Blanko tpM 381M 5pM topM 30pM
1 0,8989 0,8666 0,8118 0,8055 0,7875 0,7705
2 0,9003 0,8737 0,8212 0,8081 0,7986 0,7623
3 0,9045 0,8823 0,8491 0,8229 0,8036 0,7597
4 0,9094 0,8956 0,8536 0,8276 0,8241 0,7651
5 0,9250 0,9005 0,8779 0,8319 0,8271 0,7689
Rata-rata 0,9076 0,8837 0,8427 0,8192 0,8081 0,7653
SO 0,012 0,014 0,026 0,011 0,017 0,0045
% Penangkapan - 2,63 7,15 9,74 10,96 15,679
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terhadap aktivitas biologis masing-masing
gugusaktifmenunjukkanbahwagugushidroksi
fenolik berperansebagaiantioksidanMajeed
eta!.,(1995).Kurkumin (Gambar1) mempu-
nyai dua buah cincin aromatik yang
mengandungugushidroksifenolik,keduanya
dihubungkanrantaipendekyangterkonjugasi
dengan gugus J3-diketon.Kurkumin juga
memiliki gugus metoksi pada cincin
aromatiknyayangbersifatsebagaipendorong
elektronsehinggaakanmenambahkerapatan
elektronpada ikatann yangakanmemper-
mudah senyawadalam menangkapradikal
hidroksi.Sun eta!.,(2002)melaporkanbahwa
aktivitas penangkapan radikal kurkumin
dipengaruhi oleh kedua gugus hidroksi
fenoliknya,danperandarigugusmetilenaktif
adalahsangatkeeilsekali.Hal ini disebabkan
karenakurkumin.dalamsuatu larutanlebih
stabil dalam bentuk ketoenoldibandingkan
bentukdiketonnya.Kurkumindenganbentuk
diketonjelastidakmempunyaigugusmetilen
aktif lagi, dan gugus CH yang terbentuk
memiliki entalpidisosiasiikatanyang lebih
besar dibandingkan dengan gugus 0 H
fenoliknya.Disamping itu,. energi disosiasi
ikatan O-H fenolik kurkuminadalahlebih
rendah5,04 kkal/mol dibandingkandengan
energi disosiasi ikatan C-H pada gugus
J3-diketonkurkumin,sehinggakeeenderungan
mekanisme antioksidan kurkumin dan
derivatnyadalahpadaabstraksiatomH pada
gugus fenolik. Oleh karenaitu, gugusOH
fenolik berperandalam aktivitasantiokidan
melalui penangkapanradikal dan bukan
dipengaruhioleh gugus metilen aktifnya.
Masudaet a!., (1999)menyampaikanbahwa
produk radikal bebas yang terbentuk
merupakanspesiesyanglebihstabildan akan
diubah menjadisenyawanon radikal pada
tahapterminasi.Delokalisasiradikalpadaposisi
fenolikkedalamsistemrantaialkilterkonjugasi
pada kurkumin dan derivatnyamemegang
perananpentingdalam aktivitasnyasebagai
antioksidan.
Dehidrozingeronatau4-(4'-hidroksi-3'-
metoksifenil)-3-buten-2-onmerupakansenyawa
analogkurkumin,seearaalamidiisolasidari
Zingerberofficina/e,mempunyaistrukturseparo
kurkumindanmasihmempunyaigugusfenolik
pada cincin aromatiknyadan tidak memiliki
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gugus J3-diketon(Gambar 1). Berdasarkan
TabelI, aktivitaspenangkapanradikalhidroksi-
nya berdasarkanpenelitianini lebih rendah
dibandingkurkumin,yaituhampirsetengahdari
aktivitaskurkumin.Sun (2002)melaporkan
bahwa energi disosiasiikatan 0- H fenolik
dehidrozingeron(82,53 kkal/mol) identik
denganenergidisosiasiikatan O-H fenolik
kurkumin (82,32kkal/mol). Disamping itu,
konstanta keeepatanpenangkapanradikal
hidroksidehidrozingeronadalahsetengahdari
kurkumin,dangugushidroksifenolikterbukti
memilikiperananyangpentingdalampenang-
kapan radikalhidroksi. Berkurangnyagugus
hidroksi fenolik akan mengurangikeeepatan
penangkapanradikalhidroksi,yangselanjutnya
akan mengurangi kemampuannyadalam
menangkapradikalhidroksi.
Gambar2.Strukturkimiagaramkaliumdari4-
(4'-hidroksi-3'-metoksifenil)-3-buten-
2-on(kaliumdehidrozingeron)
Pada penelitianini juga dilakukanuji
aktivitaspenangkapanradikal hidroksi dari
senyawagaramkaliumdari 4-(4'-hidroksi-3'-
metoksifenil)-3-buten-2-on(kalium dehidro-
zingeron). Pada senyawatersebut,kalium
menggantikanatomhidrogendari OH fenolik
dari dehidrozingeronsehinggamembentuk
garamdehidrozingeron(Gambar2).Disampai-
kan sebelumnyabahwagugushidroksifenolik
sangatberperanterhadapaktivitasantioksidan
dari dehidrozingeron,apabilagugustersebut
digaramkanmaka akan meniadakanatau
mengurangiaktivitas antioksidan senyawa
tersebut.Hasiluji aktivitaspenangkapanradikal
hidroksidari senyawakaliumdehidrozingeron
(fabelIV).
Dari Tabel IV, nampak bahwa
perlakuan kalium dehidrozingeron tidak
menunjukkanaktivitaspenangkapanradikal
hidroksi.Ini m~nunjukkanbahwapenggantian
gugushidroksi fenolik denganpenggaraman
kaliumdapatmeniadakanaktivitasantioksidan
melaluipenangkapanradikalhidroksi.
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TabelIV. Hasilujiaktivitaspenangkapanradikalhidroksidarigaramkaliumdari4-(4'-hidroksi-3'-
metoksifenil)-3-buten-2-on(kaliumdehidrozingeron)denganbeberapakonsentrasi(n=5)
Kesimpulan
Senyawa4-(4'-hidroksi-3'-metoksifenil)-
3-buten-2-onataudehidrozingeronmempunyai
aktivitas antioksidan melalui penangkapan
radikalhidroksi denganharga ES15sebesar
48,36 J,1M, aktivitastersebutlebih rendah
dibandingkan kurkumin (ES15 sebesar
25,01JlM). Penggantiangugushidroksifenolik
dehidrozingerondenganpenggaramankalium
mengakibatkanpenghilanganaktivitasantiok-
sidansenyawatersebut,inimenunjukkanbahwa
gugus hidroksi fenolik mempunyaiperan
pentingsebagaipenangkapradikalhidroksi.
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